




















































































































































































































  , ½Â³Z¿Â³cZ ·Z» {ÉZÅd¿Â¨ ÉZÅ µZ¬f¿Y µÂX» ¶»YÂ ½YÂÀ ]¦¸fz»ÁËÁ
|¿YÃ|Ê§ »Ê¸¤½ZÌ»½MYÄ¯ HBV , HCVÁHIVZ]ºÆ»d¿Â¨Ä Ê³|ÀÀ¯½YÂeZ¿c|«




        ÊfY|Æ]¶Àa
 { sÂ¹Z¼e 










                                                           
ϭ- Hepatitis B Virus 
Ϯ- Hepatitis C Virus 
ϯ- Human Immuno deficiency Virus 
ϰ: Blood Borne Pathogens 
ϱ: Sharp Injuries 




½Z°b¿Y|¿{Á ZÆ¿M ½YZ¼Ì] { ÃYÂ¼Å d¿Â¨ÉÓZ]y »




YÁ½YZ¼Ì]Ä]½Z°b¿Y|¿{ YZË |Å{w´Ë{Z¼Ì]Ä]ÉZ¼Ì] |¿YÂeÊ»ÄÆmYÂ»¾ËY







½YÌ»Âe Ze|¼½ÂyªË Y Ä¸¬fÀ»ÉZÆÁËÁ Z]Ê¸¤Z¼eµZ^¿|] µZ¬f¿Y ÂÌÊ¿YÁY§
ZËÊfÂaÉZÆÁªËY½|]cZ ËZ»Á½ÂyZ]Z¼eÊ¿YÁY§ÁÂ¿Á½YZ¼Ì]dÌ ¼m{ÉZ¼Ì]
{ÂÊ» ¾ÌÌ e ÊZz»d¿Â¨ y 






{ ÁÌze |ÀËM§ { Ã| ¹Zn¿YcZ»Y|«Y¾Ëf ËZ YÊ°ËcZ¬ËeÄ¿ZÌ·Z ÁdZÆËZ¼Ì] ½Z»
¶«Y|u{ÂÊ»¹Zn¿Y½ZÆmZe{ªËe{ZÌ¸Ì» Ê¿ZÆmdY|Æ]½Z»Z WHO
                                                                                                                                                                                           
ϳ: hollow-bore needles 
8- needlestick Injuries 
 






















¿Â¨ dHCV {Á|u { Á d¿Â¨ {Â»HIV |Z] Ê»µÂY dËZ Y~·
¾ÌÀr¼Å,dY½ZfZ¼Ì]{Ê]Zf¯YÉZÆf¿Â¨¶]Z¬»{d§Zv»ÃY¾Ëf¼Æ»,É|mÂ]ÊfZ¨u
Á]µZ¼fuYÅZ¯{Ê¼Æ»ZÌ]¬¿ZÆf{ÉÂfÄ¸¼mY½ÂÌÓÁËYÉZÆZÌfuYÄ]{°¸¼








ÉZÅ|uYÁ Z] Ä]YÊ³{Â·M y Z]dY ¹Ó d§Zv»½Ây Z]Ê§{ZeZ¼e Y¶ÀaªË Y
§{¹Z´ÀÅ{ÁÊf^«Y»¦WZÁ¹Zn¿Y¹Z´ÀÅ{ZÆ§Zv»YÃ{Z¨fYÁÃZz»aÉZÅZ¯¹Zn¿YYÌÅa
{ÂÊ»ª¬v»¶¼ f»{YÂ»










ÉZÅ Â¯{ Ä¯dY½M´¿ZÌ]cZ ·Z»|ËYÂÌ½YÌ»¾ËeÓZ]ÉYY{ Ä¯ Ä ÂeµZu{
{Y{Y«t¾ËeÓZ]{®ÌfYµ|Ì¿YÊZ¿ÉZÅ\ÌM{Y| e|ÀfÅ½ZÆmY{ ¾Ì]{
ÉfÌ]y »{|¿Y{Ìe­Â¿¶ËZÁZ]ÉfÌ]Z^eYÄ¯¶ÀaYÄf{½MÊ¿Z»{¶Àa
 |¿Y{ Y« 
  Ì¿ ½Z°b¿Y|¿{ , ½ZÌ» ¾ËY Yd¸ ] ÃZ´ËZm Y {ÂydÌ·Z § Â¿ÉY ÃËÁ
|ÀfÅ Y{Ây] Ê¸¤ ÊÀ¼ËYÁ d»Ô ÉZÅ ÄÂ»( The National Institute for 
Occupational Safety and Health:NIOSH) cZ»|YÉÌ³Â¸mÄÀÌ»{Ê]ZËYZfYÂy
Ê»ÊfY|Æ]ºfÌ½ZÀ¯Z¯{ÌeZ¯¶ËZÁYÊZ¿|Z]YÉÌ³Â¸m,¾¼ËY¶ËZÁYÃ{Z¨fYZ]
»Y¾ËYÄ¯|]ZËÅZ¯|¿YÂeÊ»cZ»|¾ËYÊ§Z¯Â»MÁZÅ½ÂYÉÁÌ£ÉZÅÃ{Z¨fY
                                                           
10: standard precautions 
|Z]Ê»ÉYÃÁ{ÉZÆÂ»MÄWYYÁ»ZmÄ»Z¿]®Ë¾fY{¹¸f»
{ ,Äf~³ÄÅ{µÂ
¶»YÂÊ¸¤Z¼eÅZ¯ ÂÀ» Ä] Ã{Z¨fY {Â»ÉZÅÉeYfY  ÉZÅ ½ÂeZa µZ¬f¿Y Á YËZ¼Ì] 
bloodborne ½ÂÌZÀÌ¯YÁ¶»Z{Y|¿ZfYZÌfuYdËZ ,[dÌeZbÅ Ä]cÔyY|»ÉYmY Á ,
dYÃ{Â]Ìe¹ZmYYÊZ¿cZ»|ÅZ¯ÂÀ» {¾f§³Y«¿Z¯§ÅZ¯{ZÆÔe¾ËY






Y Ã{Z¨fY ] ÄÌ·ÁY cÂ] d¿Â¨ µfÀ¯ Ây{ ¯»Ä^¿Zm Ä¼Å ÉZÅ ZÌfuY Universal 
PrecautionÁÊ¿Z»{ÊfY|Æ]¶Àa¾Ì]{½ÂyÂeÄ¸¬fÀ»ÉZÆ¿ÂeZaµZ¬f¿YyÅZ¯ÂÀ»Ä]
{Â]¯¼f»½Z¿YZ¼Ì]Z¼Ì]{ÂyÄ°ÀËYZËÁÃ{Â]d»Ô½Á|]Ôf^»½YZ¼Ì]YÉ{Y| eÄ¯Zn¿MYZ»Y
dY|¿Ì³{Â·M Y ÊÔY 
µZ{




















É|mÁÊ§Z¯ ÄmÂe Ê¸¤cZ»| Z] ÄÆmYÂ» YaÄ¿YÌ´ÌacZ»Y|«YdËZÂÂ»Ä]½ÂÀ¯Ze
M]Y~·,dYÃ|»ZÌ¿¶¼ ]ºË|½]Z]ZeµÂY¾ËYdËZÁcZÔYdÌ ÁYÉ{ÁM]©Â§Ê
 Âe½Z°b¿Y|¿{½YZ¯|¿Yd{ÉY]ÊËZ¼ÀÅY , yaÉZÆÅÁ³ YÉY ÄÂ¼n» Ë ½YÂÀ ]
ÉZÅ|»ZÌaÁ]Y¹ÓÊÂ»MÉZÅÄf]ÊuYÁ©Â§Ä ·Z»lËZf¿Y½YÂf]ZeºÌZ]ÊÂ»M¹fv»
{ÂyÄ]Â¿ Ä] Ä¯Ê¿ZfZ¼Ì]ÉZÆf¿Â¨ Ä]Ôf]YcYy YÊZ¿ÊZ¼fmY ÁÊuÁ ,Ê¼m¦¸fz»
ÄÀËÅºÌ¿Z]¶«Y|uÄ]YZÆ¿MZËÉÌ³Â¸m{Y{µZ^¿|]YÊ¿Z»{½YÁY§ÉZÅ 
  
                                                           
11 - Post Exposure Prophylaxis 
Ê¸¤ÉZÅ\ÌMOccupational Hazards











M ,½ZÌ»¾ËY {¶»YÂ Z] ÄÆmYÂ» ,ÊfY|Æ]ÉZÅd^«Y»½ZÀ¯Z¯ Ã|ÀÀ¯|Ë|ÆeÊ¸¤y¾ËeZÀ
dYd¿Â¨½MµZ^¿{Ä]ÁÊfyZÀdË ,Ê¿ZfZ¼Ì]ÉZÅd¿Â¨fÌ]Ä¯dY½M¾Ì^»cZ ·Z»
{Y{Z^eY½YZ¼Ì]Yd^«Y»\ZÀ»Z¿ÉZÅÁÄ]ÁdY½ZfZ¼Ì]®Ì»|¿YÉY~³Âa|À¿Z»-
                                                           
12
 - health  care workers 
13


















                                                           
14





















                                                           
15

















                                                           
16
 - hepatitis B virus 
17
 - synovial fluid 
½ÂyYÊZ¿ÉYËZ¼Ì]¶»YÂµZ¬f¿Y






















 ZÆÀeÉ{YÂ»Ä]d^¿fÌ]½ÂyZ]ÄÆmYÂ» ,¾ËY]ZÀ]Á ÃY¼ÅHBs Ag{ÂÊ»d§ZË d¸£
ÁËÁf¼¯dYÃY¼ÅdÌeZbÅÊ¸¯Â]BÊ»d¸£Z]  Ze  Å{ÁËÁÃ}









 {Y{Z^eYd¿Â¨ {ZnËYµZ¼fuY Z] Ã|tÌ¬¸eÊ¿Â¨ Ã{Z»ºnu {Ê¿Â¨¶»YÂd¸£
Ä¼ÅÉZÅÃ{Y{,cZ ËZ»Êy]{Ê¿Â¨¶»YÂ½|d§ZË{ÂmÁZ]ÊfuÁdÌ¿½Z°Ë½|]cZ ËZ»
dY Ã|¿d§ZËcZ ËZ»Êy] ÃYY¶»YÂ¾ËYµZ¬f¿Y Z]^e»ÊfyZÀÌ³  Ã{Z»ºnu{ÁM]
dY¶°»ÄÆmYÂ»{Â»Å{Ã|tÌ¬¸eÊ¿Â¨ÊZ¿ÉZÅ\ÌM{YÂ»{Ã|ªËe½Âyºnu
½ÂÃZ¼Z]Ã|¶¬fÀ»ÁËÁÁÊ¿Â¨Ã{Z»Y|¬»ÄnÌf¿{Ád{Ä]½Â¾f§Á§Y




 - gauge 
dY\ZÀf» ÃZ¼Z]½ÂYÃ|¶¬fÀ»½ÂyºnuµZj»ÉY]{Á|u{ÉY|¬»]Y]
 ÃZ¼ ½Â Y Ä¯dY  {Â Ê» ¶¬À» ½Â ÃY Y Ã| ¶¬fÀ» ½Ây ,\Ìee ¾Ì¼Å Ä]













 Y YËZ¼Ì] ¶»YÂ Y É{ZË Y|¬» Ä¯dY Ã|¿] ¹ZmY Y ÊZ¿ Ã|¿ÁÁ§ ÉZÅ\ÌMÀ»Ê» ¶¬f
                                                           
20
 - Hollow- bore needles 
21
 - Centers for Disease Control 






dÌeZbÅ ¾¯YÁB |¿Y Ã{Y{ ÊÀ¼ËY xZa Á |¿Y Ã{¯d§ZË{  YÌ] {YÂ» dY {ÂÆ»
 Z] Ã|ÄmYÂ»ÊfY|Æ]½Y|À»Z¯{ÊÀ¼ËYxZaÄ¯|Å{Ê»½Z¿ÌyYcZ ·Z»¾ÌÀr¼ÅHIV{
µZ¼fuY{Y{¬¿d¿Â¨\¯

 
 
